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1TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1980, 3. neljännes 
INDUSTRIARBETARNAS LÖNER 1980, 3. kvartalet1
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä 
käytettävää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakaus­
kirjassa n:o 7-8/1953. Tekstiiliteollisuuden palkkatilastoon 
on otettu kuluvan vuoden I neljänneksestä lähtien uusi toimi­
ala "muut tekstiilitehtaat", johon on viety nauha- ja erikois- 
tekstiilitehtaat. Tekstiiliteollisuuden toimialaryhmittelyä 
. on myös muutettu siten, että pellava- ja silkkitehtaat on näil­
lä aloilla olevien toimipaikkojen vähäisen lukumäärän vuoksi 
yhdistetty puuvillatehtaisiin.
Tilastossa II ja III paikkakuntakalleusluokat on yhdistetty nii­
den alojen osalta, joilta vuoden 1980 työehtosopimusten mukaises­
ti joko poistettiin III paikkakuntakalleusluokka kokonaan tai 
joilla alettiin soveltaa II paikkakuntakalleusluokan mukaisia 
palkkaperusteita.
Tilasto käsittää vuoden 1980 III neljännekseltä tiedot 194 727 
miespuolisen ja 97 944 naispuolisen teollisuustyöntekijän pal­
koista. Keskimääräinen kokonaistuntiansio ilman arkipyhäkörvauk- 
sia oli miehillä 21,43 mk ja naisilla 16,32 mk. Arkipyhäkorvauk- 
sineet vastaavat ansiot olivat miehillä 21,95 mk ja naisilla 
16,73 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen laskivat vuoden 1980 II 
neljännekseltä 2,0 % ja naisten 0,3 %. Vuoden 1979 III neljän­
nekseen verrattuna ansioiden nousu oli miehillä 12,5 % ja nai­
silla 13,5 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin kokonais tuntiansioihin eivät sisälly 
erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset.
Niillä aloilla, joilla palkkaus perustuu kuukausi- tai muuhun 
kausipalkkajärjestelmään, keskituntiansiot vaihtelevat neljän- 
neksittäin neljännekseen sisältyvien työtuntien määrästä riippu­
en. Työntekijöille palkanmaksukaudelta maksettu kuukausi- tai
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kausipalkka on kuitenkin samansuuruinen riippumatta siitä, 
kuinka monta säännöllistä työtuntia palkanmaksukausiin ko. 
neljänneksenä sisältyy. Aloilla, joilla merkittävä osa työn­
tekijöistä on keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, tätä vaih­
telua kokonaiskeskituntiansioiden osalta lisää vielä arkipy­
hien sijoittuminen eri tavalla eri neljänneksille. Näin on 
mm. paperi- ja puumassateollisuudessa ja jossain määrin myös 
kemian teollisuudessa.
För innehall och metoder som använts i lönestatistiken för 
industriarbetare har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
I lönestatistiken för textilindustrin har fran och med inne- 
varande ars första kvartal medtagits en ny bransch "övriga 
textilfabriker", tili vilken har förts band- och special- 
textilfabrikerna. Textilindustrins branschindelning har även 
ändrats sä, att linne- och sidenfabrikerna, pä grund av det 
ringa avtalet arbetsplatser inom dessa branscher, har sammans- 
lagits med bomullsfabrikerna.
I Statistiken har dyrortsklasserna II och III sammanslagits 
i de branscher, där man enligt 1980 ärs kollektivavtal antingen 
heit slopat dyrortsklass III, eller där man börjat tillämpa II 
dyrortsklassens lönegrunder.
Statistiken för III kvartalet är 1980 omfattar löneuppgifter 
för 194 727 manliga och 97 944 kvinnliga industriarbetare. 
Totalmedeltimförtjänsten för manliga arbetare var under III 
kvartalet är 1980 utan vardagshelgersättningar 21,43 mk och 
för kvinnliga arbetare 16,32 mk. Motsvarande förtjänster 
inklusive vardagshelgersättningar var 21,95 mk och 16,73 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst inklusive vardags­
helgersättningar hade sjunkit frän II kvartalet 1980 tili 
III kvartalet ar 1980 med 2,0 % och kvinnliga arbetarnas 
med 0,3 %. Jämfört med III kvartalet är 1979 var stegringen 
av motsvarande förtiänster för män 12,5 % och för kvinnor 
13,5 %.
Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
Totalmedeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehäller inte 
separat betalda vardagshelgersättningar.
Inom de branscher där avlöningen baserar sig pä mänads- eller 
nägot annat periodslönesystem, varierar medeltimförtjänsten 
per kvartal efter antalet arbetstimmar per kvartal. Mänads- 
eller periodlönen under löneutbetalningsperioden är dock 
densamma oberoende av hur mänga arbetstimmar det finns under 
kvartalet. Inom branscher där en stör del av de anställda 
arbetar i oavbrutet treskiftarbete varierar den totala medel­
timförtj änsten ännu mera pä grund av att söckenhelgerna infaller 
olika under olika kvartal. Detta gäller bl.a. pappers- och 
trämasseindustrin och i viss män även den kemiska industrin.
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A. Teollisuustyöntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ja niiden kehitys vuosinel-
jänneksittäin III/1975-III/198Ö - Industriarbetarnas totalmedeltimförtjänst och 
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Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia 
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1975 III 13,05 9,56 15 850. 20 690 815 891
IV 13,39 9,77 16 263 21 144 837 911
1976 I 13,99 10,23 16 922 22 140 874 954
II 14,92 10,96 18 121 23 720 932 1 022
III 14,92 10,99 18 036 23 763 928 1 024
IV 15,27 11,20 18 460 24 217 950 1 043
1977 I 15,14 11,22 18 303 24 260 942 1 045
II 16,16 11,94 19 535 25 816 1 005 1 112
III 16,23 12,10 19 620 26 163 1 009 1 127
IV 16,47 12,26 19 910 26 510 1 024 1 142
1978 I 16,51 12,31 19 959 26 617 1 027 1 147
II 16,97 12,61 20 514 27 226 1 055 1 175
III 17,16 12,90 20 743 27 893 1 067 1 202
IV 17,97 13,46 21 723 29 105 1 118 1 254
1979 I 18,44 13,95 22 291 30 162 1 147 1 300
II 19,39 14-, 49 23 440 31 332 1 206 1 350
III 19,06 14,39 23 041 31 115 1 185 1 341
IV 19,42 14,62 23 476 31 612 1 208 1 362
1980 I 20,25 15,10 24 478 32 650 1 259 1 407
II 21,88 16,37 26 450 35 395 1 361 1 525
III i 21,43 16,32 25 905 35 288 1 333 1 520
Tuntiansiot arkipyhäkorvauks ineen
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1975 III 13,31 9,70 16 169 20 994 832 904 857
IV 13,65 9,92 16 582" 21 470 853 925 878
1976 I 14,30 10,42 17 371 22 552 894 972 921
II 15,25 11,16 18 525 24 154 953 1 041 984
III 15,27 11,20 18 452 24 219 949 1 043 982
IV 15,62 11,41 18 875 24 674 971 1 063 1 003
1977 I 15,50 11,44 18 731 24 737 964 1 066 1 000
II 16,55 12,20 19 998 26 382 1 029 1 137 1 067
III 16,61 12,36 20 072 26 728 1 033 1 152 1 075
IV 16,86 12,52 20 373 27 074 1 048 1 166 1 089
1978 I 16,90 12,58 20 423. 27 203 1 051 1 172 1 093
II 17,42 12,92 21 050 27 939 1 083 1 204 1 125
III 17,61 13,22 21 279 28 588 1 095 1 232 1 143
IV 18,44 ' 13,79 22 283 29 818 1 146 1 285 1 195
1979 I 18,88 14,29 22 814 30 901 1 174 1 331 1 229
II 19,85 14,84 23 986 32 090 1 234 1 383 1 286
III 19,51 14,74 23 576 31 875 1 213 1 373 1 269
IV 19,88 14,98 24 023 32 393 1 236 1 396 1 292
1980 I 20,74 15,47 25 062 33 451 1 289 1 441 1 342
II 22,40 16,78 27 067 36 285 1 392 1 563 1 452
III 21,95 16,73 26 525 36 178 1 365 1 559 1 433
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B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokit- 
tain III neljänneksellä 1980 - Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, 
antal arbetare och totalmedeltimförtjänster enligt industribransch och ortsklass 
underlll kvartalet är 1980
Teollisuusala ja paikkakunta- 



















Malmgruvor och ankrikningsverk VIII 2 715 - 25,13 —
I 500 - 27,09 -
II & III 2 215 - 24,75 -
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot
Kalkstensbrott och -krossverk VII-IX 262 94 21,96 15,93
II & III 251 93 22,05 15,94
Kalkki- ja sementtiteollisuus
Kalk- och cementindustri VII-IX 1 229 224 21,10 15,35
II & III 1 140 205 21,06 15,25
Muu rakennusaineteollisuus
Övrig byggnadsämneindustri VII-IX, VII 6 047 984 20,43 16,65
I 902 105 21,43 15,32
II & III 5 145 879 20,24 16,80
Lasitehtaat - Glasfabriker VII-IX 1 666 856 22,46 18,00
II & III 1 666 856 22,46 18,00
Posliinitehtaat - Poslinfabriker VIII 397 488 19,62 16,47
I 177 337 20,10 16,51
II 220 151 19,23 16,39
Metalliteollisuus - Metalindustri 85 744 21 324 21,68 17,25
I 24 479 5 212 22,37 17,50
II & III 61 265 16 112 21,41 17,16
Rautaa ja terästä valmistavat
tehtaat - Järn och staiverk VII-IX 2 908 561 22,33 18,05
I 120 10 19,67 , •
II & III 2 788 551 22,44 18,06
Muita metalleja valmistavat
tehtaat - Övriga metallverk VIII 6 812 1 167 24,35 19,64
I 618 83 21,79 17,77
II 6 194 1 084 24,64 19,81
Metallituotetehtaat
Metallmanufaktur VII-IX 19 054 5 968 21,07 ' 16,98
I 4 816 1 388 22,36 17,73
II & III 14 238 4 580 20,65 16,75
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Teollisuusala ja paikkakunta- 






















skeppsvarv VII-IX 42 683 6 777 22,05 17,67
I 13 087 1 776 23,06 17,99
II & III 29 596 5 001 21,60 17,55
Sähkökojetehtaat
Fabriker för elapparater VII-IX 5 548 5 993 19,53 16,66
I 1 924 1 598 20,04 16,91
II & III 
Autokorjaamot
3 624 4 395 19,27 16,56
Bilreparationsverkstäder VII-IX 8 739 858 20,27 16,06
I 3 914 357 21,41 16,80
II & III
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja
4 825 501 19,38 15,54
kumitavarateollisuus 
Läder-, sko-, lädervaru- och
gummivaruindus tri 
I































5 745 . 1 452 22,33 16,75
Textilindustri VII-IX ,4 269 12 586 18,96 14,53
I 1 622 3 936 19,17 14,72

















Bomulls- och sidenfabriker 
I








II & III 1 151 2 182 19,13 14,69
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Teollisuusala ja paikkakunta- 


















Trikoo- ja sukkatehtaat ,
Trika- och strumpfabriker VII-IX 780 6 174 18,91 14,35
I 427 2 145 19,72' 14,82
II & III 353 4 029 18,00 14,09
Muut tekstiilitehtaat
Övriga textilfabriker VII-IX 998 1 426 19,21 • 15,08
I 195 180 19,14 14,47
II & III 803 1 246 19,22 15,16
Vaatetusteollisuus
Beklädnadsindustri VII-IX 856 20 589 16,54 14,56
I 72 2 234 17,25 14,34
IX 700 14 706 16,51 14,71
III 84 3 649 16,17 14,09
Paperi- ja puumassateollisuus ^
Pappers- och trämasseindustri VII-IX 35 895 9 530 22,72 18,90
I 6 404 1 662 22,48 19,01
II & III 29 491 7 868 22,77 18,88
. Puuhiomot - Träsliperier VII-IX 1 650 73 22,81 18,80
I 196 6 23,31 • •
II & III 1 454 67 22,75 18,50
' Selluloosatehtaat
Cellufabriker VII-IX 4 649 832 22,79 19,76
I 1 146 270 22,60 19,95
II 3 503 • 562 22,86 19,66
Paperi- ja kartonkitehtaat
Pappers- och kartongfabriker VII-IX 12 832 5 547 23,97 19,87
I 1 841 758 23,88 20,29
II & III 10 991 4 789 23,99 19,80
Kirjapainot ja kirjasitomot
Boktryckerier och bokbinderier VII-IX 7 763 5 549 23,52 19,93
I 4 275 2 698 24,72 20,67
II & III 3 488 2 851 22,06 19,23
Saha-, vaneri- ja puuteolli-
suus 1 - Sag-, faner- och trä-
husindustri 1 VII-IX 20 318 7 959 19,60 16,39
I 2 308 1 043 19,78 16,60
II & III 18 010 6 916 19,58 16,37
1 Erillisine apuosastoineet 
1 Med olika hjälpavdelningar
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Teollisuusala ja paikkakunta- 


















Sahat - Sagar VII-IX 10 756 2 292 ! 20,29 17,93
I 1 172 372 20,09 17,08
II & III 9 584 1 920 20,32 18,11
Vaneritehtaat - Fanerfabrik VII-IX 2 804 3 811 17,94 15,64
I 230 298 18,59 15,75
II 2 574 3 513 17,90 15,63
Puutalo- ja laatikkotehtaat
Trähus- och ladfabriker VII-IX 3 891 1. 581 18,06 16,25
I 551 341 19,18 16,88
II & III 3 340 1 240 17,87 16,07
Veneveistämöt - Batvarv VIII 580 111 21,33 . 18,20
II & III 563 110 21,42 18,22
Puusepäntehtaat
Snickerfabriker VII-IX 6 100 3 629 17,97 15,97
I 366 100 18,19 16,59
II & III 5 734 3 529 17,96 15,95
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi-
ja makaroonitehtaat - Handels-
kvarnar, knäckebröds-, kex- och
makaronfabriker VIII 1 039 909 21,44 16,48
I 190 280 22,05 16,48
II 849 629 21,29 16,48
Sokeri- ja makeistehtaat
Socker- och sötsaksfabriker VIII 1 069 1 811 ' 21,49 16,82
I 211 682 21,49 16,98
II 858 1 129 21,50 16,74
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat
Bryggerier och läskedrycksfabriker VIII 1 628 1 012 20,77 17,49
I 762 416 21,01 17,88
II 866 596 20,55 17,22
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker VIII 366. 618 20,84 17,33
II 260 462 .20,71 17,20
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
yhtiöt - Kraft- och Ström-
distributionsverk VII-IX 6 667 76'3 20,46 15,29
I 1 018 177 20,48 15,59II & III 5 649 586 20,45 15,21
